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ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DA IDADE MÍNIMA PARA 
O TRABALHO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: alicerces 
de um novo porvir*
José Roberto Dantas Oliva**
*Artigo que tem por base palestra proferida no 5º Seminário Nacional sobre Trabalho 
Infantojuvenil promovido pela Amatra XV no dia 7.6.2013, em São José do Rio Preto/SP.
**Juiz do Trabalho, Professor e membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil da 
Justiça do Trabalho (TST-CSJT).
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